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Pada  bulan April  2010 dari 39 ibu nifas  di RSUD  lbnu  Sina Gresik hanya 13  (33,3%) 
ibu  yang  melakukan inisiasi  menyusui dini  sehingga Masih  banyak ibu  yang  tidak melakukan 
inisiasi  menyusui dini.  Berdasarkan basil  pembagian kusioner yang telah dilakukan di  Poli 
RSUD  lbnu  Sina Gresik dari 10 (100'/o) ibu hamil   trimester Ill  ada  2  (20%)   orang   
berpengetahuan  baik, 2  (20%)  orang berpengetahuan cukup,  clan 6 (600/o) orang  berpengetahuan 
kurang  tentang  IMD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat  
pengetahuan ibu hamil trimester III tentang  inisiasi menyusui dini di RSUD  lbnu  Sina Gresik 
Desain penelitian dalam  penelitian ini  adalah  deskriptif. Populasi  dalam penelitian ini 
adalah  ibu hamil  trimester III di RSUD  lbnu  Sina Gresik sebesar  40 orang.   Sampel  sebesar   40  
orang  dengan   menggunakan sistem non probability sampling jenis  purposive  sampling.  
Data penelitian  ini  dikumpulkan  melalui kuesioner   yang    diberikan   kepada    responden 
yang    sesuai    dengan    kriteria, kemudian ditabulasi dan disajikan dalam bentuk tabel dengan  
persentase. 
Hasil   penelitian  menunjukkan  bahwa   tingkat   pengetahuan  ibu  tentang inisiasi  
menyusui dini dapat dikategorikan cukup yaitu  sebanyak 16 orang  (40%), pengetahuan kurang  
sebanyak 14 orang  (35%)  clan pengetahuan baik sebanyak 10 orang (25%). 
Simpulan dari penelitian ini  adalah  pengetahuan ibu  hamil  trimester Ill tentang  inisiasi  
menyusui dini di  RSUD  lbnu   Sina  Gresik  dapat dikatagorikan cukup.  Agar tingkat  pengetahuan 
ibu hamil  trimester Ill tentang  inisiasi  menyusui dini  dapat  menjadi  lebih  baik,  maka diperlukan  
adanya   sosialisasi  dari tenaga kesebatan tentang  inisiasi  menyusui dini kepada  masyrakat 
khususnya ibu hamil trimester III pada saat pemeriksaan. 
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